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ABSTRAK
Rasa bersalah adalah bentuk emosi yang merupakan hasil dari refleksi diri
dan peristiwa negatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami rasa bersalah pada
narapidana wanita. Subjek penelitian ini adalah narapidana wanita yang berada di
Lapas kelas II B Pekanbaru dan berusia 18 tahun ke atas. Subjek penelitian
diambil berdasarkan populasi dengan menyebarkan kuesioner Guilt And Shame
Prononess (GASP) scale terhadap 128 narapidana wantita ditambah dengan 3 item
pertanyaan terbuka. Kemudian dari 128 kuesioner yang dibagikan, 103 kuesioner
yang dapat dianalisis. Kuesioner Guilt And Shame Prononess (GASP )scale dapat
mengukur kecenderungan individu untuk merasa bersalah dan 3 item pertanyaan
terbuka dapat menggambarkan rasa bersalah terhadap tindakan kriminalitas yang
dilakukan narapidana wanita. Data penelitian dianalisis secara kuantitatif
deskriptif dan dianalisis berdasarkan demografi subjek penelitian. Diketahui
bahwa umumnya narapidana wanita memiliki kecenderungan rasa bersalah dan
rasa bersalah atas tindakan kriminalitasnya. Rasa bersalah narapidana wanita
dalam penelitian ini juga dianalisis berdasarkan tipe pidana, usia, jenis pekerjaan,
tingkat pendidikan akhir dan lama hukuman.
Kata kunci: Rasa bersalah, Narapidana wanita, Kriminalitas.
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